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- SELECCIONE UNA OPCIÓN - HAUTATU AUKERA BAT
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS DE MENORES EN CENTRO DE 
ACOGIDA Y OBSERVACIÓN
✔
Social Environment has gained importance throught the intervention with families, as it has been developed the variety 
of them and as a result work become more complex. The consecuence of an inadequate  functioning of families is 
sometimes due to the existence of minors in situation of social risk, lack of legal protection or social conflict. This is the 
phenomenon that tries to approach  this project, specifically the work that is done in one of the resources that work with 
Family; Family Intervention; Minor; Social Work; Social Risk.
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FERNÁNDEZ LINARES SORAYA
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS DE MENORES EN CENTRO DE 
ACOGIDA Y OBSERVACIÓN
ALICIA OLZA ESTEBAN
✔
En el ámbito social ha adquirido protagonismo la intervención con familias, ya que ha aumentado la variedad de formas 
de estas y el trabajo resulta más complejo. La consecuencia de un inadecuado funcionamiento de estas es, en 
ocasiones, menores en situación de riesgo social, desprotección y conflicto social. Este es el fenómeno que se 
pretende abordar en este documento, concretamente el trabajo que se realiza en uno de los recursos que en Navarra 
